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ALIEN REGISTRATI ON 
.~ .• • •• Mai ne 
Name 
• Date~.2':1, ... 1940 
.. ~ .. ~· ....... .... .. ............ ... . . 
. .A,,,1.,~1.A~.~,..--v.,. 4~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
How l ong i n United States .. /. / r • .. .. How long in !Jaine / ./ ~ .. . 
Bor n in ... . ~ ............ . ... .. . , .. Date of Bir th . ~ - '>-t /J,, (,f'. '1.17 
I f mar ried , how many ch ildren .£ ~ .. Occupation . ~ . 
Name of employer . . .• •.• ~~~--~ ~ .~;1, .. . . . .. . ... . (Pr e s ent or las t) -.-- ....,-,, -~,., ,- . .. -. ..-.7 -·· ·p · 
Address of' employer ..•.••• -~A ... , .... ,., ........ ... ,, , .. 
Englis h ..•.•... • Speak • . ~ ..• . •• Read • • ~ - .Write . ~ . 
Other language s ~ .... .......... ... ............... ...... ... ' ... ....... .... .. . 
Have you made application for citizenship? •• k. .... .. .. .. .. .... ..... ... . 
Have you eve r had mil i tary • ? l servic e . ... .. . /.V.. . . . .... . ........ . ... . .... . . . 
If so , where ? ••• • • ••• ••• • •••• • ••• • •• •••• \'; hen? .. ....•.. ... ...... .. .... .. ... 
S ignature~ -~ -
Wi tness 
